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Figura 1. 
Esquema distribució 
fulls: 1:50.000 i 
1:25.000. 
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a les comarques gironines 
EMPAR VAQUÉ 
jjll '; n aquest article vo-
• lem, en primer lloc, 
donar a conéixer la 
cartografía actual existent a les co-
marques gironines i fe r - re una va-
loració que orienti respecte al seu 
ús. En segon lloc, volem assenyalar 
quines s6n les principáis mancan-
oes existents en aquest camp a les 
nosíres comarques. 
Els mapes topográfics 
Els que s'anomenen mapes to-
pográfics son mapes que, utilitzant 
paraules de Fernand J o l y \ «teñen 
una representado exacta i deta-
llada de la superficie terrestre, refe-
rida a la posició, forma, dimensions 
i identificació deis accidents de ter-
reny, així com deis objectes con-
crets que s'hi troben permanent-
ment al damunt». Teñen una escala 
compresa entre 1 /10.000 i 1/100.000. 
Son els mapes que utilitzem per 
identificar elements del paisatge. 
Tots contenen informado sobre el 
relleu, la hidrografía, els usos del 
sol (vegetado i conreus) i la geo-
grafía humana (edificacions ailla-
des, nuclis de poblado, carreteres, 
camins, ferrocarri ls, linies eléctri-
ques). També aporten informado 
sobre les divisions administratives, 
com ara límits provincials, comar-
cáis, municipals. 
En els mapes topográfics, el t i -
pus d' lnformació depén molt de 
l'escala. Hi ha, per exemple, una 
relació directa entre l'escala i la dis-
tancia entre les corbes de nivel! o 
equidistancia. Pels mapes a escala 
1 /50.000, aquesta és de 20 metres, 
i pels de 1/25.000, de 10 metres. 
Aquests mapes s'utilitzen per 
mesurar superficies, distancies o 
pendents. És l'eina imprescindible 
per planificar qualsevol actuació 
sobre un espai geográfic d'ámbit 
supramunicipal, regional o comar-
cal. És també una bona base per a 
l'elaboració de mapes temátics (ve-
getado, geología). 
L'obtenció d'un mapa es fa o bé 
directament a partir de mesures i 
aixecaments sobre el terreny o bé a 
partir de fotografíes aéries. Actual-
ment la técnica que s'utilitza és 
aquesta darrera. La complexitat de 
la técnica i deis aparells necessaris 
per reconstituir o restituir en un 
mapa la representado de la super-
ficie terrestre a partir de la fotogra-
fía aéria fa que siguin només els 
organismes oficiáis els que puguin 
abordar aquesta tasca. A l'Estat 
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espanyol, els mapes topográfics 
actuáis que cobreixen tot el terri-
tori, i per tant tota la superficie de 
les comarques gironines, son: els 
mapes de l'lnstitut Geográfic Na-
cional (en endavant, IGN) i els ma-
pes del Servicio Geográfico del Ejér-
cito (en endavant, SGE). Aquests 
mapes s'anomenen «mapes básics», 
per estar restiturts directament a 
partir de la fotografía aéria. 
Les fotografíes aéries utilitzades 
per a l'elaboració d'aquests mapes 
son de diversos vols. Els vols per a 
l'elaboració deis mapes 1/50.000 
de l'IGN son molt antics (están rea-
litzats entre l'any 1926 i e l l 940}. Per 
a l'elaboració deis mapes 1 /25,000 
(també d'aquest organisme) s'han 
utilitzat vols molt mes recents. Es-
tan efectuats entre l'any 1969 i l'any 
1983, i a escales de vol compreses 
entre 1:25,000 i 1:40.000 2. Fins 
aquests moments, només s'han res-
tituTt els fulls corresponents ais vols 
anteriors a l'any 1977. 
La cobertura actual de mapes 
topográfics de les comarques giro-
nines, així com els seus trets mes 
singulars es sintetitzen en el següent 
quadre: 
Figura 2. Mapa topográfic Nacional del IGN. Escala 1/50.000. 
A causa de la seva antiguitat, son 
uns mapes molt útiis per analitzar 
usos del sol antics (figura 2). 
El nivell de detall permet tre-
güe requereixen una millor 
=ont 
IGN 
IGN 
SGE 
SGE 
Escala 
1/50.000 
1/25.000 
1/50.000 
1/25.000 
Anys vols 
aeris 
1926-1940 
1969-1977 
1940 
Anys 
publicació 
1948-1951 
1975-1986 
1960-1965 
1963-1966 
Cobertura 
Fulls Núm. 
Total 
220-221-259-
258 (l- l l-IV)-
296-297-332-
333-334-335-
365 
Total 
216-217-218-
219-220-221-
255-258-259-
295-296 (l-ll) 
297-366 (IV) 
Tipus 
projecció 
Lambert 
ÜTM 
UTM 
Lambert 
La distribució del fulls 1 /50.000 i 
1 /25.000 es pot observar en la f igu-
ra 1. Cal teñir present que l'ord re en 
la numerado deis fulls de r i /25.000 
de riGísl i del SGE no coincideix. La 
distribució deis fulls és com se-
gueix: 
IGN 1 
111 
11 
IV 
SGE IV 
111 
1 
II 
Malgrat que els codis d'aquests 
mapes son semblants, el t ipus d'in-
formació varia forga d'uns a d'al-
tres. Per a la claredat d'informació, 
peí que fa ais usos del sol, cal des-
tacar els mapes 1/50.000 de l'IGN. 
Revista de Gírona 
Per a treballs on, en canvi, calgui 
in formado recent a aquesta ma-
teixa escala (1/50.000), cal utilitzar 
els mapes del SGE, nova serie L 
(f iguras). Ésespecialment correcta 
la in formado que hi apareix sobre 
les noves urbanitzacions. 
A escala superior (1/25.000), son 
molts útíls els mapes de l'IGN, de 
recent publicació. Una dificultat per 
a les comarques gironines és que 
encara falten bastants fulls per pu -
blicar (vegeu quadre superior amb 
fulls publicats). Un altre problema 
d'aquests mapes son els errors en 
la toponimia i ortografía. Es pot 
comparar la seva informació (figura 
4) per a la mateixa zona deis ante-
riors. 
balls 
precisió. 
Els mapes 1/25.000 del SGE no 
son tant útiIs com els anteriors. En 
primer lloc per la seva antiguitat, i 
en segon lloc per la poca claredat 
en la lectura del mapa. Els usos del 
sol, també hi son representáis (fi-
gura 5), Una dificultat per la lectura 
d'aquests mapes rau en els colors 
emprats. A diferencia de tots els 
anteriors, poblacions, cases ailla-
des, carreteres i camins están re-
presentats en color negre, mentre 
que en els altres s'utllitza sempre el 
color vermell. 
A part d'aquests organismes ofi-
ciáis, que tal com hem dit restituei-
xen directament a partir de la foto-
grafía aéria, cal citar també l'edito-
rial Alpina, que elabora mapes a 
aqüestes escales partínt deis «ma-
pes base» anteriors, completant-los 
amb el seu equip técnic i amb la 
col.laboració, moltes vegades, d'a-
grupacions i centres excurslonis-
tes. Aquests mapes están dirigits a 
l'excursíonísme i son a escales en-
tre 1/25.000 i 1/50.000, excepte al-
guns fulls a escales mes petites 
(1/80.000), que contenen informa-
d o de caire mes turístic. Compten 
també amb una guía cartográfica 
amb indicacions sobre la geografía 
de la zona, í s'hí assenyalen alguns 
itinerarís per a excursíonistes. 
Els mapes de l'edítorial Alpina 
exístents a les comarques gironi-
nes cobreixen les zones muntanyo-
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3. Mapa topográfic Naci onal de SGE. Escala 1/ Figura 5. Mapa topográfic Nacional de SGE, Escala 1/ 
25.000. 
Figura 4. Mapa topográfic Nacional de i'IGN. Escala 1/ 
25.000. 
ses, així com també la Costa Brava 
(115 Costa Brava I i 116 Costa Bra-
va II), tal i com s'observa en el qua-
dre adjunt: 
Núm, 
229 
216 
217 
220 
221 
226 
224 
101 
103 
116 
115 
Nom full 
CERDANYA 
PUIGMAL 
COSTABONA 
MONTGRONY 
TAGA 
GARROTXA 
PUIGSACALM 
GUILLERIES 
MONTSENY 
TOSSA {C.B.-I) 
CADAQUÉS (G.B.-II) 
Any barrera 
publicació 
1985 2a. ed. 
1986 7a. ed. 
1936 6a. ed. 
1982 6a. ed. 
1987 7a. ed. 
1984 4a. ed. 
1984 5a. ed. 
1985 6a. ed. 
1986 7a. ed. 
1961 5a. ed. 
1984 6a. ed. 
Escala 
1/50.000 
1/25.000 
1/25.000 
1/25.000 
1/25.000 
1/40.000 
1/25.000 
1/40,000 
1/40.000 
1/25.000 
1/80.000 
Equid. 
corbes 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
20 m. 
10 m. 
100 m. 
Figura 6. Cobertura mapes Editorial Alpina sobre les 
comarques gironines. 
Els mapes d e petita escala 
Els mapes d'escala inferior a l / 
100.000 no es poden considerar 
mapes topográfics ni per la seva 
informado ni per les seves aplica-
cions. Només contenen informació 
sobre els trets principáis del terr l-
tori , com ara localitats, toponimia, 
límits, comunicacions principáis. No 
es poden utilitzar ni per estudis de 
paisatge, ni per mesurar distancies 
o superficies en detall. Son per tre-
balls molt generáis, d'ámbit provin-
cial o nacional. Son també anome-
nats «mapes de conjunt». 
A causa de la complexitat en la 
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seva elaboració, aquests mapes no-
n e s son restituVts directament a 
partir de la fotografía aéria pels 
organismos oficiáis. A part deis ge-
neráis per tot l'Estat, elaborats tam-
bé per l'IGN i el SGE, per Catalunya 
hi ha el Mapa Topográfic de Catalu-
nya a escala 1/250.000, elaborat 
per rinstitut Cartográfic de Catalu-
nya (ICC) del departament de Polí-
tica Territorial de la Generaiitat. És 
un mapa molt bo peí que fa a l'ex-
pressió del relleu —amb colors i 
ombrejats—, la representado deis 
nuclis urbans i la toponimia. Té l'a-
vantatge que cobreix tot Catalunya 
en un sol full. 
La cobertura de mapes oficiáis 
de petita escala de les comarques 
gironines es sintetitza en el següent 
quadre: 
Font 
IGN 
IGN 
SGE 
SGE 
SGE 
SGE 
ICC 
Referéncia/Ambit Escala 
Mapa provincial 
Mapa provincial 
Serie C 
Serie 2C 
Serie 4C 
Serie 8C 
Catalunya 
1/200.000 
1/500.000 
1/100.000 
1/200.000 
1/400.000 
1/800.000 
1/250.000 
Equid. 
100 m. 
200 m. 
40 m. 
100 m. 
200 m, 
400 m. 
100 m. 
Projecció 
UTM 
UTW 
UTM 
UTM 
UTM 
UTM 
UTM 
Cobertura 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Total 
Figura 7. Mapa provincial IGN. Escala 1/200.000. 
Figura 6. Mapa Catalunya ICC. Escala 1/250.000. 
La majoria de mapes de carre-
teros son realitzats també a aqües-
tes escales. La seva elaboració está 
en mans d'empreses privados, que 
generalment parteixen deis «mapes 
base» anteriors. 
Els mapes d e gran escala 
o plánols 
Els mapes d'escala gran, supe-
rior a 1/10.000, s'anomenen plá-
nols. La in formado que contenen 
és molt diferent de la deis topográ-
fics. Generalment, no teñen corbes 
de nivell, sino que només teñen 
informació d'algunes cotes. Solen 
ser a un sol color i no donen infor-
mació sobre els usos del sol. Son 
mapes utilitzats básicament per a 
treballs de planificado d'ámbit local. 
Els organismos que elaboren 
mapes de gran escala son diversos. 
Generalment, a les comarques g i -
ronines aquests mapes no cobrei-
xen una superficie extensa de ter-
ritori, sino que, elaborats en funció 
de la seva necessitat, cobreixen 
parts relativament petites. Galrebé 
tots els organismos son púbiics, 
excepte l'empresa privada «Polux, 
S.A.», que restitueix també directa-
ment a partir de la fotografía aéria. 
A part d'aquests plánols, existeixen 
també els encarregats pels matei-
xos municipis a técnics locáis o a 
d'altres empreses, ais quals aquí no 
farem referencia. 
Els organismos oficiáis que res-
titueixen mapes o plánols a gran 
escala son: 
1) Generaiitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura Ra-
maderia i Pesca {DARP): 
Secció de Medi Natural 
Secció d'Enginyeria i Millora 
Rural 
Departament de Política Territo-
rial i Obres Publiques: 
Institut Cartográfic de Cata-
lunya 
Ministeri d'Economia i Hisenda. 2) 
Servoi de cadastre d'Urbana 
Servei de cadastre de Rústica 
Plánols de la Generaii tat 
de Catalunya 
1. Secció de Medi Natural 
Aquesta secció del DARP dis-
posa per al seu treball de mapes 
sobre, muntanyes publiques de les 
Revista de Girona 
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comarques gironines, encarregats 
per l'antiga ICONA i avui traspas-
sats a la Secció de Medi Natural de 
la Generalitat de Catalunya. Son 
mapes a escala 1:10.000, amb cor-
bes de nivell cada lOmet res i realit-
zats a tres colors. Els vols aeris han 
estat realitzats expressament per a 
aqüestes restitucions, a escala 
1/18.000, i efectuats per la mateixa 
empresa que ha elaborat la carto-
grafía. Les zones de muntanya car-
tografiades son: Cerdanya-Ripollés, 
Portbou-Colera, Gombrén, munta-
nya Gran de Torroella de Montgrí, 
muntanya Bach i Soley de Vallfo-
gona. Monas i Can Frausa a Beget, 
Abetái Puig Rust, Ribas Altes i Puig 
Farrús a Camprodon, Rodóla a 
Vallfogona i Les Salines a Mapanet 
de Cabrenys. 
A mes d'aquests mapes, també 
elaborats per aquesta secció, hi ha 
tres zones, a escala 1/20.000, rea-
litzats per ampliació deis 1 /50.000, 
Aqüestes tres zones son: el Pare 
Natural deis Aiguamolls de l'Em-
pordá, el Pare Natural de ia zona 
voicánica de la Garrotxa i l'Alta 
Garrotxa. 
2. Secció d'Enginyeria i MHIora 
rural 
Aquesta secció —també dei 
DARP— és la secció traspassada a 
la Generalitat de l'antiga IRYDA. 
Disposa de plánols que responen a 
dos tipus de projectes diferents: a) 
projectes de concentracions par-
cel.láries, i b) projectes de regadiu. 
a) Projectes de concentracions 
parcel.láries. 
Els plánols elaborats per a la 
realització de concentracions par-
cel.láries contenen informado molt 
detallada de les parcel.les; en can-
vi, no donen cap t ipus d' informació 
topográfica {ni punts, ni corbes de 
nivell). Tots ells son a escala 
1 /2.500. Els projectes elaborats 
son: concentrado parcel.lária del 
terme de Garrigoles, concentrado 
parcel.lária de Cerviá de Ter-Sant 
Jordi-Colomers-Jafre i Viladesens, 
i concentrado parcel.lária de la Valí 
d'en Bas. 
b) Projectes de regadiu. 
Aquests plánols, a part de con-
tenir in formado molt detallada de 
les parcel.les, com els anteriors, 
també informen amb molt de detall 
de la topografía, a causa de la im-
portancia del microrelleu en els pro-
jectes de regadiu. Els t ipus de pro-
jecte, aixi com l'escala o escales, i 
requidistáncia de les corbes de n i -
vell es sintetitza en el següent 
quadre: 
Zona Regable 
Marge esquerra del Balx Ter 
Salt-Bescanó 
Cerviá-St. Jordi-Colomers 
La Muga 
El Segre (Cerdanya) 
Escales 
1/5.000 
1/2.000 
1/2.000 
1/5.000 
1/5.000 
1/20.000 
1/10.000 
1/10.000 
1/25.000 
1/20.000 
Equid. corbes 
1 m. 
1 m. 
1 m. 
0,5 m. 
2 m. 
3. Institut Cartogréfic de Catalunya 
Els plánols elaborats sobre les 
comarques gironines a l'lnstitut Car-
tográfic de Catalunya (ICC) respo-
nen a tres tipus de projectes dife-
rents, segons si responen a nuclis 
(codi NO}, terr i tor is(codiTO)ovia ls 
(Codi VO). 
Codi 
NO 285 
NO 385 
NO 585 
TO 185 
TO 285 
TO 384 
TO 584 
TO 984 
VO 171 
VO 177 
VO 264 
VO 281 
VO 364 
VO 368 
V0 369 
VO 371 
VO 470 
VO 670 
VO 871 
Denominació 
St. Joan de les Abadesses 
St. Joan de les Abadesses 
Nuclis d'Empordá 
Aeródrom de la Cerdanya 
St. Joan de les Abadesses 
Banyoles 
Ferrocarriis Cerdanya 
La Molina 
Ctra. Vidreres a St. Feliu 
Girona-Costa Brava 
La Jonquera-Pertús 
Anglés-Olot 
Portbou 
Figueres 
Planoles-Alp 
St. Feliu Guixols-Palamós 
Figueres-Roses 
Quart-Llagostera 
Orriols-L'Escala 
Data 
confecc. 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1971 
1977 
1964 
1981 
1964 
1968 
1969 
1971 
1970 
1970 
1970 
Organisme 
ICC 
ICC 
ICC 
ICC 
ICC 
ICC 
ICC 
ICC 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
PROTOCAR 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
MOPU 
Data 
vol 
84.10.10 
84.10.10 
84.11.23 
85.02.24 
84.10.10 
82 
84.07.13 
67.09.24 
77,04.01 
81.10.01 
68.07,01 
70.08.01 
67.09.01 
71.07.01 
Escala 
mapa 
1/50O 
1/1.000 
1/1.000 
1/2.000 
1/5,000 
1/25.000 
1/10.000 
1/1.0O0 
1/1.000 
1/5.000 
1/1.000 
1/1.000 
1/1.000 
1/5,000 
1/5,000 
1/1,000 
1/1.000 
1/1.000 
1/1.000 
La majoria son projectes de car-
reteres elaborats peí Ministerio de 
Obras Públicas i Urbanismo (MOPU) 
i traspassades actualment a la Ge-
neralitat. La zona cartografiada és, 
per tant, només l'ámbit proper al 
vial. 
Piano! del Ministeri d'Economía 
í H ¡senda 
Aquest Ministeri elabora la car-
tografía que li és necessária per a 
les seves finalitats d' imposicions 
cadastrals. Estádiv id i tenduessec-
cions, segons que siguin finques 
urbanes o rustiques. 
a) El servei de contribució urbana. 
Aquest servei disposa de carto-
grafía per cada municipi, a dos ni-
vells: un general per a tot el terme 
municipal o pía director general i un 
altre amb molt mes detall per a les 
zones urbanes. Fins a l'any 1983, en 
qué aquest servei inicia la revisió de 
la cartografía, els mapes existents 
eren un de general per tot el terme 
municipal (a escala generalment 
d'1 /25.000) i plánols a escala 
1/1.000 deis nuclis urbans. Els 
municipis actualment revisats, en 
canvi, disposen de cartografía de 
tot el terme municipal a escala 
1/5.000, i ampliació a 1/1.000 de 
tots els nuclis urbans. En aquests 
darrers, la distribució deis fulls 
segueix les coordenades UTM. En 
cap cas aquests mapes no conte-
nen Informació topográfica. A cau-
sa de la seva finalitat, el que res-
salten son les edificacions i parce-
l.les. Actualment —i des de 1983— 
hi ha revisats una cinquantena de 
municipis. 
b) El servei de contribució rústica. 
Aquest servei disposa de la car-
tografía del cadastre de Rústica. Els 
plánols cadastrals contenen infor-
mado molt exacta sobre totes les 
parcel.les rustiques. Aquesta resti-
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tució cartográfica no cobreix tota la 
superficie de la provincia. En un 
bon nombre de municipis, en no 
disposar de restitució, aquest ser-
vei treballa sobre ampliacions de 
fotografía aérla. A part d'alguns mu-
nicipis alllats {^9 en total), l'única 
zona que disposa globalment de 
plánols cadastrals és el partit jud i -
cial de l'AIt Empordá. 
La cartografía existent en aquests 
municipis consisteix en plánols 
d'escala 1/5.000 o 1/2.000 i alguna 
vegada a 1/10.000, en zones de 
muntanya. Aquests plánols conte-
nen informació sobre les zones ru-
rals, prescindint de les urbanes. Els 
municipis están dividits en polígons 
cadastrals, i cada polígon és repre-
sentat en un full. 
Actualment —a partir de l'any 
1983—, s'estáprocedint auna rev i -
sió d'aquesta cartografía, que es 
realitza a partir d'ortofotogrames a 
escala 1 /5.000 i amb treball de camp 
posterior. L'escala será homogénia 
(1 /5.000) per a tots els municipis, i 
els fulls serán dividits segons coor-
denades UTM. Hi ha encara pocs 
municipis revisats. Des de l'any 1983, 
només s'han revlsat 15 municipis ' 
(Olot, les Preses, la Jonquera, Llí-
via, St. Feliu de Guixols, la Valí d'en 
Bas, Tossa, Llanars, Camprodon, 
Riells, Montagut, St. Julia de Ramis, 
Sait, Camós i Cerviá de Ter). 
Son uns plánols de gran utilitat 
per a treballs geográfics. Son molt 
útiis per estudiar elements del pai-
satge rural, tais com forma i gran-
dária de les parcel.les. Es pot ob-
servar, per exemple en la f igura 9, 
un tipus de parcel.la a la zona deis 
antics estanys deis aiguamolls de 
FEmpordá, fruit de la seva desseca-
ció i posterior repartiment. Els que 
hi havia fins ara, teñen la dificultat 
de la no regularitat quant a l'escala. 
Una altra dificultat era el relatiu poc 
nombre de municipis coberts. Son 
molt interessants, malgrat els er-
rors d'ortografia, pels topónims de 
paratges, molts d'ells avui ja per-
duts. 
"Polux, S.A." és rúnica empresa 
privada de les comarques gironi-
nes que elabora mapes dlrecta-
ment a partir de la fotografía aéria. 
Generalment fa restitucions d'ám-
bit municipal per encárrec. Les es-
cales sbn normalment d'1/5.000 o 
1/10.000 per a tot el terme munici-
pal, i d'1/2.00D o 1/1.000 per al 
nucll. L'única restitució realitzada 
per aquesta empresa d'ámbit supe-
rior al municipal és la de la comarca 
del Girones. Aquesta comarca está 
restituida a escala 1/5.000, i amb 
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Figura 9. Plánol del cadastre de rústica. Escala 1/5.000. 
Figura 10. Mapa Polux, Comarca del Girones. Escala 1/5.000. 
corbes a nivell cada 5 metres. El vol 
utilitzat per aquesta restitució és un 
vol encarregat a una altra empresa i 
realltzat exclusivament per a aques-
ta área. És un vol de l'any 1978, 
d'escala 1/18.000. Son plánols, en-
cara que una mica desfassats, d'una 
gran utilitat, i els únics d'ámbit co-
marcal existents a les comarques 
gironines. 
Conclusions 
Per acabar aquest recull de la 
cartografía existent a les comar-
ques gironines, voldria assenyalar 
la importancia que té en tots els tre-
balls disposar d'un bon mapa, pero 
també disposar d'una bona cober-
tura. L'abséncia de mapes que co-
breixin zones extenses és una de 
les mancances mes importants en 
la cartografia de les comarques g i -
ronines. Aquesta dificultat, tal com 
s'ha comentat, és molt important en 
els mapes a escala 1/25.000, pero 
sobretot en els plánols a escala 
1/10.000 o 1/5.000. La cobertura 
de mapes o plánols a aqüestes es-
cales és molt fraccionada i impe-
deix moltes vegadas que es puguin 
utilitzar. En aquesta cartografia 
seria de desitjar la disponibil itat 
d'una cobertura total, a Testil de 
l'elaborada per a tota la provincia 
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Figura 11. Mapa de l'Associació «Randonnées Pyréennes» i l'IGN. Escala 1 / 
50.000. 
de Barcelona peí Servei de Carto-
grafía de la Diputado de Barcelona. 
Una altra mancanga que s'ha 
d'assenyalar és la no disponibilitat 
de cobertura global de mapes amb 
i r formació turística i excursionista. 
En aquest seníit, son modélics els 
mapes elaborats a Franpa per l'As-
sociació Randonnées Pyrénéennes 
i rinstitut Géographique National, 
en qué s'assenyalen itineraris, llocs 
d'acollida, servéis, t ipus de despla-
gannent recomanat, etc. Sún de 
nnolt bona lectura i es presenten en 
fulls plegats, a escala 1/50.000, 
molt manejables. 
A part deis mapes, també és 
molt convenient l'existéncia d'un 
lloc de consulta. En aquest sentit, 
cal remarcar la disponibil itat per a 
la consulta de mapes de la Carto-
teca del Col.legi Uriversitari de Gi-
rona, amb cada cop más material, 
tant cartográfic com fotografíe. 
Aquest és l'únic servei d'aquestes 
característiques existent a les co-
marques gironines. Convindria, per 
tant, potenciar-ne la seva infras-
tructura i equipament. 
NOTES 
1. JOLY, Fernand. La cartogratia, Ed. Ariel, 
col. Elcano, Barcelona, 1979. 
2. IGN, Catálogo de archivo de vuelos, Ma-
drid, 1983. 
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